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In this study, the verbatim record was made and analyzed from the video recording 
of "classroom meeting" with regular class of an elementary school. In this school, the 
class development of "classroom meeting" is united in the whole school, and it is 
composed of 〈The opinion is pooled〉〈The opinion is compared〉and 〈The opinion 
is decided〉 scenes of the agenda. Four categories of "Reciprocal", "Creative", 
"Represented", and "Supplementary" speech and behavior were generated from the 
verbatim record of classroom meetings in class 1 and 2 of the fourth grades. As a 
result of analyzing these verbatim record, the number of “Reciprocal speech and 
behavior” was significantly more than other speech and behavior in 〈The opinion is 
pooled〉scene, and the number of “Creative speech and behavior” was significantly 
more than other speech and behavior in 〈The opinion is compared〉scene. From 
these results, it was suggested that children were doing speech and behavior 
considering their belonging groups in 〈The opinion is pooled〉scene, and in 〈The 
opinion is compared〉scene, they were doing an independent, constructive thinking 
activity. 
 






























































































 A 市立 B 小学校 
第 4 学年 1 組男児 11 名 女児 9 名 計 20 名 
2 組男児 12 名 女児 8 名 計 20 名 




































Table 1 ビデオ分析の観点（言動カテゴリーと具体例） 























































①互恵的言動：二重線     
②創造的言動：実 線     
 ③代弁的言動：波 線     




 第 4 学年 1 組，2 組それぞれの 6 月と 1 月の議
題名を Table 2 に示す。また，カテゴリー別言動






























Table 2 各月の議題名 
【1 組】 6 月 「がんばった会」を開こう 
1 月 みんなのため，クラスのためになる係を決めよう 
【2 組】 6 月 「班で協力！楽しい会を開こう」の内容を考えよう 
1 月 3 学期の係決め 
 
Table 3 カテゴリー別言動数 
組 月  互恵的 創造的 代弁的 補足的 
1 
6 
司     
フ 11 6 1 13 
1 
司 4 3 1 7 
フ 11 1 1 2 
2 
6 
司 3 7 0 10 
フ 24 27 1 8 
1 
司 5 1 0 1 
フ 2 9 2 4 
司：司会（司会・副司会・書記・提案者），フ:フォロアー 
2．逐語記録 






























































































































































































































































































































































の言動の有無を 1,0 でカウントし（Table 8），コ
クランの Q 検定を用いて分析を行った。 
 その結果，全ての言動で場面間の偏りは有意で
あった（互恵的言動：Q(2)= 25.786,p<.01，創造的
















































































































◆要約◆ 次年度は 5 年生になり，高学年の仲間入りをする。学校の副リーダーとしての
学級体制を整えるために，活性化した係活動の在り方について話合いを行った。 
Table 8 場面別言動の有無（N=40） 
 
互恵的言動 創造的言動 代弁的言動 補足的言動 
① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 
発言のある
児童数 
26 10 5 7 16 6 1 6 0 14 10 4 
発言のない 
児童数 
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2．実践者からの考察 



































































































































































言）．2016 年 5 月 20 日，http://www.kantei. 
go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai9_2.pdf











年 3 月，http://www.mext.go.jp/jukugi 
/archive/512.pdf（2016 年 12 月 19 日閲覧）． 
文部科学省（2016）次期学習指導要領等に向けた
これまでの審議のまとめについて（報告）．2016
年 8 月 26 日，http://www.mext.go.jp/b_menu 
/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1377051.
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